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Kushimoto-cho Wakayama prefecture is assumed tremendous damage by Nankai Trough Earthquake. Additionally, it is 
unusual in Japan, shrines and temples are designated as evacuation centers in Kushimoto-cho. Purpose of this study is to 
clarify the current situation of facilities in shrines and temples by questionnaire survey. Furthermore, it suggests a plan 
sheet to reveal the propriety that shrines and temples can treat as a shelter or not. 

































































和深 須江 大島 田並 古座 住吉 鬮野川 佐部 上田原
上品寺 南丁寺 蓮生寺 円光寺 青原寺 成就寺 徳泉寺 晋済寺 正法寺
11月7日 11月8日 11月9日 11月7日 11月8日 11月8日 10月19日 1月6日 1月6日
建築、改築日 昭和10年に建築 創建は約150年前改築は平成6年に実施 ３７０年前に建築
本堂は明治初期
くりは１６００年代 ５００年前 安政５年 平成１２年に新築 不明 不明
水、食料 家族分のみ 備蓄なし 井戸水を使用予定 家族分程度 水、食料は設置予定 水１Ｌが２４本家族分に加え＋多めに常備
社寺の裏にある井戸は使用可能
































布団等の寝具 家族分のみ １０名分 家族分＋数枚 家族分程度 なし 座布団２００～３００枚布団家族分＋お客様用数名分 家族分 なし 1組
発電機 なし なし あり なし なし なし乾電池やろうそくは常備 なし なし なし
















あるため使用可能 なし あり あり
寺の中に４畳の部屋があり使用可
能 あり あり
お風呂 家庭用1台 あり（ガス使用） 家庭用一台 家庭用一台 あり（ボイラー ） あり（プロパン） 家庭用が一台 なし なし
ロッカー なし なし なし なし なし なし なし なし なし
洗濯機 家庭用一台 家庭用一台 家庭用一台 家庭用一台 なし 家庭用１台＋１台 家庭用１台 なし なし












和深 691 158 1305 1147 826
安指田子 313 182 314 132 173
江田田並 812 540 45 -495 8
有田 509 427 0 -427 0
高富二色サンゴ台 1253 513 26 -487 5
串本袋 3266 2515 636 -1879 25
潮岬出雲 3696 202 1130 928 559
大島 497 339 401 62 118
須江 316 128 437 309 341
樫野 244 168 319 151 190
大水崎鬮野川 879 549 116 -433 21
姫伊串 777 558 30 -528 5
神野川西向古田 1371 474 207 -267 44
中湊古座津荷上野山 1527 994 1053 59 106
古座ヴィラ田原 667 402 488 86 121
佐部上田原 263 0 176 176 100
名称 所在地 面積（m ²） 収容人数（人）（3ｍ²/人） 海抜（ｍ） 無住 津波 地震 風水害 土砂災害 津波 地震 風水害 土砂災害
上品寺 和深929 41 12 12 ○ ○ ○ ○
円光寺 田並1141 150 50 6 ○ ○
蓮生寺 大島77 100 33 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○
南丁寺 須江25 84 28 24 ○ ○ ○ ○
徳泉寺 鬮野川214 183 61 29 ○ ○ ○ ○
青原寺 古座 74 25 29 ○
永明寺 津荷 92 31 7 ○ ○
正法寺 上田原 67 22 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
晋済寺 佐部 74 25 21 ○ ○ ○ ○ ○ ○
基本情報 指定緊急避難場所 指定避難所












































表10	 避難所設備の基本設備の項目点	 	 	 	 	 	 	 表11	 避難所設備の付加設備の項目点 


































  洗濯機    公衆電話
　台所　　　情報収集器具
更衣室　 非常用発電装置






































表 8	 基本設備の避難所設備の重要度 表 9	 付加設備の避難所設備の重要
 
















｛（n + 1）− xi｝ (1) 
yi : 項目点 
xi : 優先順位の平均値 
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0.5未満/1.62m 2 ✖０点 ○
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○



































































0.5未満/1.62m 2 ✖０点 ○
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○



































































0.5未満/1.62m 2 ✖０点 ○
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○





































































































































































0.5未満/1.62m 2 ✖０点 ○
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○



































































0.5未満/1.62m 2 ✖０点 ○
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○


































































0.5〜1セット/1.62m 2 △7点 ○
0.5未満/1.62m 2 ✖０点
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○



































































0.5未満/1.62m 2 ✖０点 ○
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○



































































0.5未満/1.62m 2 ✖０点 ○
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○


































































0.5未満/1.62m 2 ✖０点 ○
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○



































































0.5未満/1.62m 2 ✖０点 ○
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○































0.5未満/1.62m 2 ✖０点 ○
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○

















































































1セット以上/1.62m 2 ⚪14点 ○
0.5〜1セット/1.62m 2 △7点
0.5未満/1.62m 2 ✖０点
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○






























1セット以上/1.62m 2 ⚪14点 ○
0.5〜1セット/1.62m 2 △7点
0.5未満/1.62m 2 ✖０点
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○





























1セット以上/1.62m 2 ⚪14点 ○
0.5〜1セット/1.62m 2 △7点
0.5未満/1.62m 2 ✖０点
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○






























1セット以上/1.62m 2 ⚪14点 ○
0.5〜1セット/1.62m 2 △7点
0.5未満/1.62m 2 ✖０点
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○





























1セット以上/1.62m 2 ⚪14点 ○
0.5〜1セット/1.62m 2 △7点
0.5未満/1.62m 2 ✖０点
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○






























1セット以上/1.62m 2 ⚪14点 ○
0.5〜1セット/1.62m 2 △7点
0.5未満/1.62m 2 ✖０点
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○





























1セット以上/1.62m 2 ⚪14点 ○
0.5〜1セット/1.62m 2 △7点
0.5未満/1.62m 2 ✖０点
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○
































1セット以上/1.62m 2 ⚪14点 ○
0.5〜1セット/1.62m 2 △7点
0.5未満/1.62m 2 ✖０点
1.62m 2以上/人 ⚪10点 ○
























































4)  串本市津波ハザードマップ：http://www.town.kushimoto.wakayama.jp/file/bousai/map.html 
5)  最南端の町串本町：http://www.town.kushimoto.wakayama.jp/ 




8)  一般法人：日本規格協会：http://www.jsa.or.jp/store/jis.html 
9)  防災公園及び防災公園関連施設：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/grp/03/sekkei5.pdf 
表 19	 連携した際の評価シート 
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